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  Although the European Union 
has become a super power in the 
economic, commercial, financial and 
technological fields, It is still very weak 
in the political one. This is due to many 
challenges. This study focuses on the 
challenges facing this union from 
playing an influential role in world 
politics, before that, it analyses the 
common European foreign policy; its 
emergence and development, its 
interests and how it is made. The study 
takes the position and policy of the 
European Union towards the Arab-
Israeli Conflict & the Palestinian 
problem , as a case study to show the 
European weakness & limit in foreign 
policy .  
  : ملخص
 رغم أّن اإلحتاد األورويب أصبح قوة عظمى
، إالّ أنه مازال يعترب  إقتصاديًا وجتاريًا وماليًا وتكنولوجيًا
ال السياسي، ويرجع هذا إىل عدة  ضعيفا يف ا
  .حتديات
وبالتايل ترّكز هذه الدراسة على التحديات 
ن ل ال يف السياسة اليت تواجه هذا اإلحتاد مِ ّ عب دور فع
العاملية، وذلك بعد حتليلها لسياسة اإلحتاد األورويب 
ا وأهدافها،  اخلارجية املشرتكة؛ ظهورها وتطورها، جماال
  .وكيف تصنع
وقد أخذت الدراسة موقف وسياسة 
اإلحتاد األورويب إزاء الصراع العريب اإلسرائيلي والقضية 
دية األوروبية يف جمال الفلسطينية، كنموذج لتبيان احملدو 
  .السياسة اخلارجية 
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  :  مقدمة
و    تحاد أن لمر رغم سياسيا فإنھ ، وتكنولوجيا وماليا ا وتجار إقتصاديا عمالقا صار ي
املطلوب املستوى إ املحافل. يصل من الكث ين مم وحضور انة م تحاد ذا ل أن ورغم
ست لم أنھ غ ، ومؤثرةالدولية موحدة خارجية سياسة صياغة ،. طع ارجية ا سياستھ أن أي
املم ضور ا ذا ،و امة ال انة امل ذه مع يتوازن لم العال ه   .وتأث
و    ية:والسؤال ور ارجية ا السياسة ومعيقات حدود ما أي ؟ ذلك ب س ما
؟ واملؤثرة   املوحدة
ذا ع أساسيةولإلجابة محاور ثالث تناول تم س ،   :السؤال
ا~      م لف ، كة املش ية ور ارجية ا السياسة عن عامة نظرة ألخذ ول املحور سيخصص
ا. بوضوح مرت ال واملراحل ، السياسة ذه ور لظ التطرق تم فس ذا ا. ول قيام لعوامل وكذلك
ا داف ومجا. وأ ا تماما ا إ اباإلضافة ا.ال وتنفيذ ا صنع عملية   .ثم
سياسة~     بناء إ ا أور وصول من وتحد حدت ال العوامل مختلف تحليل تم س ، ي الثا املحور
العاملية السياسة وفعال مؤثر دور لعب التا و ، موحدة   .خارجية
ي~    العر الصراع تجاه ا أور سياسة أخذ تم فس الثالث، املحور عمأما كنموذج ، سرائي
ية ور املحدودية ذه   .ل
و  عامةل املحور نظرة ية، ور ارجية ا السياسة السياسة: ، ذه ور ظ نا ناول ومراحل سن
ا وتنفيذ ا صنع وعملية ا، تماما ا مجال باإلضافة ا، داف وأ ا قيام عوامل ا،ثم   .تطور
ارجية   ا السياسة ور ظ اأوال، تطور ومراحل ية ر: ور كة ظ املش السياسة ذه تمام
مال و التطلعات مستوى تكن لم يجة الن ولكن ، جبارة ودات مج ذلت و ، مدة زاد.منذ ثم
اليوم إ سعينات ال منذ امة ال واملستجدات ات التغ عد بذلك كذلك. تمام يتحقق لم ولكن
قيمة ذو   . ء
موحدةو        ية أور خارجية سياسة س وتكر إقامة عملية أن نجد ، السياسة ذه مسار بع ت
ة كث بمراحل مرت ،   :ومؤثرة
شاء.  بإ نات، مس ا بداية منذ ، عمليا تجسيده ومحاولة املوضوع ذا تمام بدأ مجموعة"فقد
ي ور ،ال". الدفاع سا فر موقف ب س فشلت املجموعة ذه اولكن سياد يمس ذلك أن رأت
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دة معا ع املصادقة الفر ملان ال رفض حيث ، الدفاع مجال ا عل قيودا ل ش و ، الوطنية
ا شا   . )1(إ
الدول.  ن ب واتحاد ، أقوى سيا عاون قيام أجل من ية أور مفاوضات جرت نات الست بداية و
وخارجية أمنية سياسات وإقرار ، ية ،ور ا أمر عن مستقلة ثالثة دولية قوة بناء دف ، كة مش
مؤثرة جديدة خارجية سياسة اج ان ع عام. وقادرة توقفت املفاوضات ذه أن دون1962إال
الدول  ذه ن ب الفات ا ب س ، اتفاق إ طانيا،)2(التوصل بر إدخال ع ولندا إصرار وخاصة
ا قبل ية ور كةاملنظومة مش وأمنية خارجية سياسة أية عن   .)3(ديث
اجتماعات.     ا إطار عقد ، ي ور السيا التعاون آلية شاء بإ السبعينات مطلع مع مر ان ثم
ارجية ا السياسة مجال سيق والت شاور لل ارجية ا لوزراء ة من. دور ية ور الدول دأت و
البيا تصدر لية ذه الدوليةخالل القضايا من كث حول الرسمية والقرارات لم. نات ذلك أن غ
تم س أخرى وألسباب ، ا وتضار والسياسات املصا اختالف ب س ، الداخ جماع يحقق يكن
ا   .       تناول
دة.  معا جاءت يخت(ثم اير28)4()ماس السياسة1992ف شاء وإ ، ي ور تحاد س بتأس ،
تحاد ذا ل كسند كة املش ية ور منية و ارجية   .)5(ا
كة.  مش ية أور خارجية سياسة س وتكر بناء مسار تطور ، سعينات ال اية اجتماع. وح ففي
ا أور أقوى1999سنة) ولونيا(مجلس دور ي ور تحاد إعطاء حول إجماع إ التوصل تم ،
الدولي الشئون لصنعإدارة مؤسسة ل يا و ، ذاتية ة عسكر وآلية دفاعية سياسة ة تقو ق طر عن ، ة
القرارات كة. واتخاذ املش منية و ارجية ا للسياسة ع املمثل منصب شاء إ تم ثناء . و
ن سوالنا(وع السياسة) خاف ذه ل ممثل تحض. كأول ع الوزراء مجلس مساعدة امھ م وتتمثل
كة املش والدفاعية ارجية ا السياسة وتنفيذ بصنع يتعلق ما ل   . )6(وصياغة
قمة. جاءت ي(ثم زمات،1999سنة) لسن إدارة ي ور تحاد ز و فشل أسباب عن للبحث
عا ذر فشال ا ف تحاد فشل أين وسوفو، أزمة قوة. وخاصة شاء إ ع تفاق ، القمة ذه فتم
زمات إدارة عمليات والقيام ، السلم حفظ ع قادرة ية أور ة   .عسكر
قمة. انت س(ثم سم) ن ية2000د ور ة العسكر القوة لنواة العملية القواعد وضعت وال ،
منية.  نة وال السياسية نة ال ما و ، القوة ذه سي ل ن نت شاء إ أقرت             .           )7(كما
سنة. دة2007و معا ي) لشبونة(استحدثت ور تحاد س رئ شيط. منصب ت أقرت كما
للرئاسة الروتي العمل اية عن باإلعالن وذلك ، ا وتفعيل كة املش منية و ارجية ا السياسة
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وو  سط م ل ش ارجية ا تحاد داف أ ووضع ، ارجية ا العالقات ية تم. اور كما
العامة الشئون مجلس عن وفصلھ ، ديد ا ارجية ا الشئون مجلس س بناء. تأس مسار زال وما
ن إ قائما ، ومؤثرة موحدة ية أور خارجية   .)8(سياسة
ا     داف وأ كة املش ية ور ارجية ا السياسة قيام عوامل ، عامالن: ثانيا ، ناك امان
ما و  أحد ارجية خرداخ ا السياسة ذه س وتكر بلورة أك ما سا ،   .خار
الداخ وال: العامل جدا، ومتطورة متقدمة مرحلة قتصادي امل الت عملية بلوغ تمثل و
ية ور قتصادية الوحدة إ بالوصول وذلك ، ة كب اسب وم نجاحات الضروري. حققت من ان ف
مرحل الوحدةالدخول ذه ل الفع امي وا ، قيقي ا الضامن عت ال ، السياسية الوحدة ة
السياسية الوحدة تتحقق لم إذا ، ساس من ار ت أو اجع ت أن يمكن ال ،   .)9(قتصادية
ار ا طر: العامل ا ذلك عد أ حيث الباردة، رب ا اء وان ي ا ش املعسكر يار ا تمثل و
ظل محكمة، أطلسية سياسة إطار كية مر باملظلة لالحتماء ا دفع و ا أور دد الذي الكب
وع عامة، ية ور الوحدة حركة ع سلبية اسات ع ا لھ انت الذي الدو ستقطاب نظام
خاصة ا ألور ستقاللية ارجية ا ذا . السياسة وتراجع ، طر ا ذا زوال عد انو ، ستقطاب
ارجية ا ا عالقا النظر إعادة ا أور فعالة. ع موحدة خارجية سياسة قيام تتطلب عادة ذه و
ومؤثرة ة   .قو
دة معا فإن ، ارجية ا السياسة ذه داف أ عن يخت( أما مور) ماس ا حدد قد
  :التالية
 .، ا عل واملحافظة كة املش ية ور القيم سانحماية وحقوق والديمقراطية ة ر ا قيم ...   مثل
ا عل واملحافظة ، ي ور لإلتحاد ساسية املصا حماية   .وكذلك
دولھ.  وأمن تحاد أمن ة ،وتقو أعضائھ واستقالل ، ككيان ي ور تحاد استقالل   .حماية
ادة. ا مة العالم،واملسا والسالم من ع التعاون.ذلكاملحافظة ر وتطو ترقية إ باإلضافة
وتدعيم الدول ن يھب ور والتعاون من مؤتمر داف وأ املتحدة مم ميثاق مع التوافق اطار ،.  
ساسية.  ات ر وا سان حقوق ام اح ع والتأكيد ، القانون ودولة الديمقراطية   . )10(تدعيم
السي تمامات ا اثالثا، ومجاال كة املش ية ور ارجية ا ذه: اسة ل تمامات ا عدة ناك
التالية الثالث تمامات ا م أ لعل ،   :السياسة
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كة1 املش اتجيات س ون: ، لت تص ، ي ور تحاد دول ن ب كة مش قاعدة وجود ن تب و
لعالقة املعالم ومحددة ة وا اتيجيةنظرة بإس ط خرى تر طراف ن و تحاد ذه. ن وتحتل
ومتنوعة مختلفة بمصا تتعلق ألسباب ، تحاد ات أولو قائمة ع خاصة انة م ،: النظرة سياسية
ثقافية ، اقتصادية ، روسيا: مثال.....أمنية مع اتيجية س ة.  )11(الشراكة خ ذه شاركت إذ
ت مع كة املش ن زماتالتمار إلدارة ي ور يوم. حاد ك مش بيان فيھ18.8.2004و ،أكد
شراكة بناء ضرورة ع اتيجيةالطرفان ومتبادلةإس آخر.  )12(متوازنة برشلونة: ومثال مشروع
متوسطية ورو للشراكة) 1995(والشراكة جوانب ثالث أقرت ال ، :، منية و السياسة الشراكة
سانيةالشراكة و والثقافية جتماعية مور والشراكة ، واملالية   . )13(قتصادية
كة2  املش أو: ،العمليات زمات أوقات ي ور تحاد ا يقوم ال امليدانية العمليات و
أخرى  إقليمية أو دولية ومنظمات دول مع سيق والت بالتعاون أو بمفرده ، الطبيعية وارث إما. ال
السالم حفظ باملشاركة أو ، زمات أو وارث ال من ن للمتضرر سانية واملعونة غاثة بتقديم
مة باملسا ، نزاعات أو أزمات ا مناطق من املناطق و ذه السالم حفظ   .قوات
كة3 املش املواقف الدول: ، القضايا عض من ي ور تحاد موقف ن تب خاللو من إما ، ية
أو ، الرضا ومشاعر النية حسن ار وإظ ، م والتف التعاطف عن التعب ، كة مش بيانات إصدار
طراف لبعض محدد سلوك تجاه أو ، ن مع طرف تجاه ، والغضب والرفض ار ن خالل. س من وإما
دبلوماسية أو اقتصادية ات عقو كفرض ، عملية ا أو...إجراءات   . )14(غ
، ة الكب الدولية املستجدات ب س فإنھ ، العملية ية ور ارجية ا السياسة مجاالت اما
التالية مور خاصة كز ت ، السياسة ذه أصبحت فقد ، امة ال العاملية ات   :واملتغ
نوب ا ونحو الشرق نحو تحدي:التحرك ا أور ت واج اكية ش املنظومة يار ا أمنياعد ديدا و ا
ان من آخر مما خطورة أقل ان وإن املعالم، محدد وغ شارا، ان وأك املصادر متعدد الشرق،
ذات. )15(سابقا معقدة وسياسية أمنية قضايا بروز ، املنظومة ذه عن املستقلة الدول ت سب فقد
ة كب وتحديات ستقرا: مخاطر عدم الصرارمخاطر شوب ومخاطر ،، ة املس اعات وال عات
عديدة ل مشا ب أو: س ، قليات أو ، دود ا ل الدولة كمشا بناء وإعادة الديمقراطي . التحول
ل من و ستقرار ماية ، جديدة كة مش خارجية وسياسة نظرة بلورة ا أور ع ان ذا ول
ية ور   )16(القارة
ح املتوسط، جنوب كذلك مر او ل تتعرض قد مختلفة ومخاطر ديدات ناك يث
ا م منية وخاصة ا، املنطقة،. أور ذه مع كة مش خارجية وسياسة نظرة س تكر من البد ان ذا ول
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متوسطية ورو الشراكة كمشروع واملخاطر، ديدات ال ذه ة أجل1995ملواج من تحاد و ،
  .2008املتوسط
العالق  النظر طلسيةإعادة العالم: ات حدثت ال ة الكب واملستجدات امة ال ات التغ فبعد
ية ور للعالقات جديدة صياغة من البد ان ذه-، مع وتتواكب تتالءم عالقات كية، مر
واملستجدات ات أي. التغ ، طل لف ا ووظائف ام مل جديدة صيغة إيجاد من البد ان كما
، السابقةعقيدتھ متھ م من بدال ، ا أور ستقرار و من قية ل أداة إ لھ ديد: بتحو ة مواج
ي ا ش املعسكر من مباشر شمل.  )17(عسكري ل ، لف ا ذا ة العضو توسيع من البد ان كما
العسكري دوره إ إضافة ، فعال سيا بدور القيام من يتمكن ح ، ا أور شرق مدول   .و
جديد عددي دو نظام بناء ذي: املشاركة النظام ذا قيام ي ور تحاد ة مص ألن
ا أمر و واحد قطب عليھ يمن نظام بقاء س ول املتعددة، السياسة. قطاب فإن ذا ول
ذا ل ارجية اهتحاا أمر سلوك عن ما حد إ يختلف ا سلو عكس بدأت السياسةو . ، ذه ع
الدبلوماسية للوسائل ة ولو و مية إعطاء ع يقوم آخر، دو لنظام جديدة نظرة عن
املؤسسات خالل من ك املش ما ا العمل وتفضيل اتيجية، س و ة العسكر من بدال والسياسية،
م بدال قليمية، واملنظمات من ومجلس املتحدة مم خاصة االدولية، ألمر املنفرد العمل بمع.ن
القرار صنع لعملية ا ار واحت باملبادرة، نفراد ع ا إصرار ا أمر وإرادة لرغبة التام نقياد  عدم
وتنفيذه                                                                                                                                .     )18(الدو
ا   وتنفيذ كة املش ية ور ارجية ا السياسة صنع عا، ي: را ور املجلس تحديد)19(يتو
املناسبة دوات وتحديد ، كة املش ارجية ا للسياسة ضة العر طوط وا العامة ات والتوج املبادئ
ا الوزراء.  لتنفيذ مجلس ناك أع)20(و و و ع، صا و بل ، ي ور تحاد القرار التخاذ سلطة
ال ارجية ا للسياسة ضة العر طوط وا العامة ات التوج إطار ولكن ، داخلھ الفع القرار
ي تصدر ور املجلس يتمثل. عن شابك م تنظي ل ي ، امھ م ذا الوزراء مجلس ساعد   : و
للسياسة.ا ع واملمثل ارجية وإعداد ا ، تحض الوزراء مجلس مساعدة امھ وم ، منية
ا وتنفيذ منية و ارجية ا السياسة بصناعة يتعلق ما ل إداري. وصياغة از ج خر و ساعده و
و ن فني اء وخ ن دبلوماسي من ون ن يت   .إدار
إدار . ب رؤساء من ون وتت ، من و للسياسة الدائمة نة عضاءال للدول ارجية ا الشئون . ات
جراءات حول النتائج إ للوصول والتحليالت بالدراسات والقيام ، الدو املوقف عة متا ا م وم
ي ور املجلس إ ا رفع يمكن ال احات ق و التوصيات وإصدار ، ا اتخاذ   .الواجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   3جامعة الجزائر / مجدان محمد .ـ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمليات.ج ع شراف و للتخطيط ة عسكر وتضممجموعة ، نة: امليدانية ، ة العسكر نة ال
املعلومات عة ومتا ورصد وجمع ، الدولية منية القضايا وتحليل لدراسة بحثية ومجموعة ، ان ر
العالم زمات بمناطق اصة ا ة   .العسكر
ش.د ، العالم مناطق إ ي ور املجلس م يبع الذين م و الدائمون، ،املمثلون حادة أزمات د
سلمية حلول إيجاد واملشاركة ام لإلس ناك، دائمة أو لة طو إقامة تتطلب محددة ام بم للقيام
ا   .)21(ل
أيضا نجد ، ي ور تحاد القرار صنع عملية املشاركة يآت ال ذه إ   :وإضافة
ية. ور إعد،املفوضية ي ور املجلس شارك وال ، جتماعات تحض و ، القرارات اد
املطروحة القضايا   .مناقشة
ي. ور ملان العامة،ال اتجيات س و يارات ا حول ي ور املجلس ه ش س شاري،إذ اس دوره
ا اعتماد لھ. املراد ملزما ذلك ون ي أن دون عتبار، ن ع ملان ال رأي يأخذ الوزاري املجلس أن . كما
القرارات وكذا والنقاشات، املطروحة القضايا حول املعلومات ع يحصل أن ملان ال حق ومن
تطور . املتخذة ا دور يناقش وأن املجلس، ع أسئلة طرح لھ يحق منية كما و ارجية ا   . )22(السياسة
موحدة ية أور خارجية سياسة لقيام املعيقة العوامل ، ي الثا عواملوت: املحور تمثل
ا وطبيع كية مر ية ور العالقات إ عود وأخرى ، داخلية ية   .أور
اأوال        بأور اصة ا العوامل التالية: ، مور ا حصر يمكن   :وال
الدو. أ النظام ا ألور املحدود إزاء: الوزن ا ومواقف ا سياس توحيد ترغب ظلت ا أور أن فرغم
وا الدولية، حداث و فشلت ع لقضايا ا أ إال العالم، ا وز ا ل كتلة وعن مستقل، كيان عن
الدو النظام ا ووز ا بتأث يرتبط ذلك فعل ع ا مقدر ألن مر، ذا ت. تحقيق أثب وقد
و  مستقل دور ولعب ارجية، ا ا سياس توحيد ع ا أور ز الدولية التطوراتالتطورات مؤثر
الدو النظام ا ل س ال والعسكري السيا الوزن ضعف ب س وذلك املختلفة،   .)23(الدولية
ال       ا ولك ، ومؤثرة مستقلة موحدة خارجية سياسة لتب ا ألور طموحة داف أ ناك عم
السياسي ا قدرا ألن ، ا وتحقيق السياسة ذه تنفيذ وأدوات وسائل محدودةتملك ة والعسكر ة
ا بأمر   .مقارنة
والتكنولوجية قتصادية دوات ع العال ا لدور ا أدا عتمد ا أور انت وإذا
دوات، ذه استخدام فعالية فإن ، ومؤثرة ة قو موحدة ة عسكر قوة وجود لعدم نظرا ، ة والتجار
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العواقب من عة نا قيود خرى، ا عل تقع ل،إنما ك ا أور ع املحتملة السلبية اسات ع و
ا دول مصا   .وع
قال     ول (لقد ك در عام) فر مائ من أك مثل:"قبل ة، عسكر قوة بدون سياسة إن
موسيقية آالت بدون ة". جوقة العسكر القوة محدودية وذات ضعيفة ا أ نجد ا أور إ نظرنا وإذا
ول ا، أمر دعم تطوربدون عن علن أن قبل ة، خ ذه رغبة عند ل ت أن تضطر ما فغالبا ذا
ا وسياسا ا    )24(مواقف
ارجي ا السياسة تقتصر الضعف، ذا ب س رداو ع غالبا ية ور ماةة وأحيانا الفعل،
ا أمر وخاصة أخرى دول ا قامت سياسات أو مبادرات ع ذلك ون ور. ي السياسة أن تنموأي ية
موضوعة ى ك ملخططات تبعا س ول ، الظرفية ات املتغ ولتفاعل ، التدر التكيف ملن تبعا
  .سلفا
ية ور املصا وتباين اختالف يؤدي: ب، مختلف إ الذي إزاء الوطنية السياسات اختالف
الدولية والقضايا ا.  حداث أور فإن ، ي ور تحاد شاء إ كقوةفرغم ا نفس بناء إ عد تصل لم
العام املوقف أساس ل ش الوطنية السياسات ظلت وإنما ، بالفعل موحدة ذا. سياسية يصل فلم
ع ا سلطا وتفرض ، مركزي ل ش السلطة تمارس ال الفدرالية الدولة درجة إ عد تحاد
ا بالتنازل. وحدا عضاء الدول قامت إطاره عددولكن تحاد مؤسسات لصا ا سياد عن
املة ا سياد تحتفظ مازالت ، أخرى مجاالت ولكن ، املجاالت ن. من ب ختالف ر يظ ذا ول
الدولية حداث و القضايا من كث ، تحاد داخل ية ور الدول ومواقف   .   )25(سياسات
و الوطنية املصا وتباين اختالف واملواقفإن الرؤى اختالف إ يؤدي أحيانا، ا عارض
واحد بصوت لم تت أن من ا أور عيق ناك. ال ا، ا وأولو العامة ة املص ما مسألة أن ح
ا تحديد ة إليھ.صعو أشار ما ذا ي(و سز ج بر يغنيو السابق) ز ي مر القومي من شار : مس
أور " خارجية سياسة غياب تحادإن لدى السياسية ات ولو اختالف إ يرجع موحدة، ية
ي   .)26("ور
الوطنية املصا اختالف ب س ، ية ور الدول سياسات الكب التباين ذا إن
لتحقيق س دولة ل أن حيث ، تحاد داخل ار ا القرار صنع عملية ر يظ ، ات ولو و
السيا من ا نفسھمصا تحاد عن تصدر ال ارجية ا تلعب.  سات أن ا أور ع أن ترى يطانيا ف
ان بإم أنھ ، أخرى ودول سا فر عتقد ن ح ، لھ معارضا أو منافسا ال ، ي مر للدور مساندا دورا
وإيجابيا فاعال مستقال دورا يلعب أن تحاد   .  )27(ذا
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كذا     أنو مننجد ا للمصاكث يجة ن علن ، ية ور والسياسات املواقف
دولة ل ل املختلفة اتيجية س و قتصادية و غرافية فاعلية. ا أك لتعاون القوة يضعف ما ذا و
ومات ا ع عتمد ي ور السيا التعاون فعالية ألن وذلك ، ارجية ا السياسة مجال
امل يقول كما ن ح ، س(فكرالوطنية املصا): "و خارج يقوم أن يجب السيا التعاون إن
  .)28("الوطنية
و        الفات ا ية ج، ور السياسات:  نقسامات ن ب سيق الت نقص إ وتؤدي أدت وال
للدول ارجية موحعضاءا مواقف إ خ ذا افتقار وإ ، ي ور تحاد وسياسات إزاء، دة
الدولية أصبح. القضايا ذلك أن إال ، موحدة خارجية سياسة أجل من سيق وت شاور ناك عم
ألن ، انقسام أو اختالف وعدم ووحدة سيق ت ناك أن للعالم يت ح ، فقط ا ر مظ دفا
م ك مش ى أد حدا إال تقدم ال ا أل ، فعالة وغ قاصرة دائما ون ت ، الناتجة املواقفالسياسة ن
الذاتية القوة تفتقد ، وسطى حلوال إال تقدم وال ، واملتباينة املختلفة ،.  )29(الوطنية عقيدا مر وزاد
أمنية العتبارات ا بأمر أك مرتبطة ديدة ا الشرقية الدول ألن وذلك ، ي ور تحاد توسيع عد
ا ي. خاصة الغر الدول ن ب ختالف إ يؤدي ديدةمما ا الشرقية والدول ذا. )30(ة أن كما
والثقا غرا ا التنوع إ أدى ه....التوسع، بناء. وغ إ والتوصل سيق الت عملية أضعف ذا و
موحدة ية أور   . )31(سياسة
نقسام ذا يرجع يةكما ور الدول ل أن فرغم ، الدقيقة املوحدة للنظرة فتقار إ
ع الدورتتفق ذا طبيعة حول تتفق ال ا أ إال ، العالم ام دور بممارسة تحاد قيام ضرورة
قلي. ومداه الدور عن تبحث وأخرى ، لإلتحاد العال الدور عن تبحث دول ناك كذا....ف   .و
تحاد أقطاب ن ب وخاصة ، ا أور ملستقبل اصة ا النظرة اختالف ناك . كذلك
يط السياسيةف دون قتصادية عتبارات ع تركز اتحادية. انيا ككتلة ا أور ى ف أملانيا أما
ستقرار) فدرالية( و املواطنة أساس ع تقوم تصبح. ، بأن املطالبة القوة ا أور ى ف سا فر أما
قومية لدول   .)32(إتحادا
ور       تحاد عيق ا ل نقسامات ذه موحدةإن خارجية سياسة إ الوصول عن ي
والسياسات. ومؤثرة املواقف معظم تحدد الوطنية واملصا السيادة زالت فكرة. فما أن ورغم
وم مح ك مش إطار ا سياد من قدرا وضعت قد ، عضاء الدول أن ع ضمنيا تنطوي تحاد
م ا كث تتقدم لم ا أ إال ، نفسھ تحاد املوحدةعمل ارجية ا السياسة ع. جال س(وقد كر
ن بقولھ) باي ذلك عن ارجية ا للشئون السابق ي ور املفوض أزمة: "، ش ع تزال ال ا أور إن
السياسة ع الوطنية ا سياس غلب تزال ال ، ي ور تحاد دول من دولة ل أن ب س شرعية
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لد اقتناعا ثمة إن بل ، انتقاصتحادية ما ل ش ي ور لإلتحاد مبادرات أي أن مفاده ين كث ى
الوطنية لالمتيازات ا ا ان قل ع أو ، الوطنية السيادة   . )33(من
كما    ، ارجية ا السياسة ميدان تحاد لصا ي ور تحاد دول نازل ت لم ، فعال
السياسة مثل ، خرى امليادين خاصةفعلت والنقدية   . )34(املالية
ع يتا من أن إال ، منية و ارجية ا ن للسياست ع املمثل منصب استحداث ورغم
لعلمھ ، أبدا تحاد باسم أمر أي ت ي أن ستطيع ال أنھ يالحظ ، حاتھ وتصر املمثل ذا ات تحر
رادة مع وتتعارض تختلف قد ، الوطنية رادات فإن. تحاديةأن ، ستحداث ذا رغم أنھ كما
تحاد ى الك الدول دبلوماس وخاصة ، م دور يختف ولم يختفوا لم ن الوطني ن   .الدبلوماسي
الدولية املحافل ي ور لإلتحاد الضعيف التمثيل ذلك نجد نقسام، ذا ب س . و
أ وفد ل ور،فإن املذ ع املمثل ن عي أنفرغم البد دولية، مفاوضات أو اجتماع أي عند ي ور
املختلفة ھ ومصا ومرجعياتھ منطلقاتھ م م ل ل ن ممثل ثالث العالقات: يضم ومفوض ، ع املمثل
ة الدور تحاد رئاسة تتو ال الدولة خارجية ر ووز ية، ور املفوضية ارجية لھ...ا ذا
ضعفھ و تحاد قوة ت   . ش
ا       وتنفيذ ية ور ارجية ا السياسة صنع م ان مي ، جماع وخاصة:د م.عائق ان مي أن إذ
جماع يتطلب ، ية ور املؤسسات معينة قضايا ع ت أمام. التصو عائقا دائما ل ش ذا و
ومؤثرة موحدة ية أور خارجية سياسة ا. وضع نتاج ، ذه ارجية ا منفالسياسة ى د د
والوضوح باملرونة تتم وال ملانية، ال الدبلوماسية إطار تصنع وال عضاء، الدول عند جماع
ا ل دولة ذلك ستطيع كما ، أحيانا سارعة امل الدولية ات املتغ مع والتعاطي التحرك والسرعة
وا ات وأولو داف وأ واحدة، اتيجية اس وتملك ا، ومحددةاستمرار صنع. )35(ة عملية ففي
املداوالت قنوات ع وتمر ببطء، تجري ا، ر وتطو قضية أي تجاه املواقف عن التعب أن نجد القرار،
واملتباينة املختلفة ا ومصا الوطنية، ا اعتبارا ا ل ال عضاء الدول ن ب أن. واملشاورات كما
الدول  سيادة مبدأ م تح جماع توافققاعدة لم أو تقبلھ لم بقرار دولة أي م تل فال ذا ول ، عضاء
التنفيذ عملية عيق مما ، من. عليھ ا تمك ، ة كب بصالحيات تتمتع مازالت عضاء الدول أن كما
وطنية ألجندة تبعا مستقلة، خارجية سياسة ون. ممارسة ي أن ع الدول ذه اتفاق من فبالرغم
سي ي ور أنلإلتحاد إال ي، ور امل الت لعملية ساسية القواعد أحد تمثل ا وأ خارجية، اسة
ع عمل و تحاد، مؤسسات لفائدة ا صالحيا من جانب عن التنازل فكرة تقاوم تزال ما الدول ذه
ي لم إن ، الرئ الدور إسناد إ أدى مما داخلھ، ارجية ا السياسة لعملية ا ار باحت كنحتفاظ
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املفوضية وخاصة خرى، تحاد مؤسسات ش م و ي، ور املجلس إ العملية ذه الوحيد
ملان وال ية   .ور
اتفاق         إ للوصول ة كب ات صعو ا تواج ، ا أور أن نجد ، الداخلية عتبارات ذه ل ل
ارجية ا إ. السياسة إ عد تصل لم ا دول زالت يوجدفما ما إن بل ، بالفعل موحد كيان قامة
إ ا ونظرا ا مصا باين وت وتختلف مور، من كث شدة نوع ت ، منفردة دول مجموعة و
ومؤثرة موحدة خارجية سياسة تب ة صعو تجد التا و ، ا حول من الدفاع.  مور ر وز ع وكما
السابق ي رامسفيلد(مر قالس) دونالد حيث ي، ور تحاد قوة عاظم عن يتحدثون عمن : اخرا
"، م ا ومتوسطة ة صغ دوال تضم جغرافية مساحة مجرد وإنما ، واحدا كيانا تمثل ال ا أور إن
واحدة دولة إطار تحاد ع تفاق عن الزمن من عقود خالل ل.....زت الس من س ل إنھ
، الكيان ذا مع معاالتعامل عمل الدول من مجموعة بل ، بدولة س ل ر". الذي وز قال كما أو
السابق ي مر ارجية نجر(ا س ك يوم) ي ،: "ذات ا أور عن حديثا ا ف سمع مرة ل
؟ لم أت من مع ساءل قادةأ حناجر عض ا تردد صوتية رة ظا من أك ا أور أن إ إشارة
املتحمس ا اأور ل وجود ال الواقع ا ولك ، العظ ا أور حلم لتحقيق   .)36("ن
ااث وطبيع كية مر ية ور ا إن :نيا،العالقات ومستقل، أمر قوي ي أور قطب قيام د تر ال
س ذا ول ، العال والقرار ية الغر الزعامة ا منينازع ا وحرما ، فقط اقتصادية كتلة ا أور لبقاء
الدوال النظام مؤثرة مستقلة اتيجية اس قوة إ ثم ومن ، سياسية قوة إ ا.)37(تحول أمر
بل ا يمن و ا قبض تحت مازالت ا أور مستحيلة،ألن ا عت بل ية، ور ستقاللية فكرة ترفض
ا عل ديد أي من كية مر ماية ا إ ا حاج ب س ا ل ا ذه.وتبعي أن والتبعيةكما يمنة ال
ي ور قتصاد ع ى الك كية مر ات الشر يمنة من صيات. ناتجة ال اختفاء إ باإلضافة
ن مركيت يمنة وال النفوذ تجاه تتصلب ال ، دوغول مثل ة القو املستقلة ىة ور ا. القيادية أمر
الصوت ذات ا فأور ، ا أور ووحدة استقالل ن ب التفرق أن فعاال،ع ا شر ون ت أن يمكن الواحد
ا أمر عن باستقاللية س. تتحرك انت إذا إال ية، أور سياسة إرساء ا أمر ع ال ثم ومن
ا   .فلك
ناك     نجد ا، بأمر مقارنة العسكري خاصة ي ور للضعف يجة ن يةإذن أور تبعية
طل لف ا إطار ة خ ذه ن. ل ب املستمر التجاذب ذلك وجود إ أدى الضعف ذا و
ا أور يجعل مما ا، أمر مع خالف حصول من وف ا ب س ية ور ات والتوج طلسية ات التوج
ة خ ذه إ دائما ي. أقرب مر العامل وتأث دور مية أ من زاد طل تجاه ذا ووجود
وسي ا أور مواقف ارجيةتحديد ا ا ى. اس الك املعوقات من أيضا عت التجاذب ذا أن شك وال
العاملية السياسة مؤثر دور ا أور ولعب ، ية ور ارجية ا السياسة   .لتوحيد
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السياسة ظلت ما وغالبا ، ا ألمر والتبعية ستقاللية ن ب تتخبط ا أور نجد لذلك يجة ون
م تراوح ية ور ارجية ،ا السياسة ذه ل ضة العر طوط ا ح بلورة ع القدرة عدم ب س ا ا
ا مع ختالف أو ا، ألمر امل ال التأييد أي ي، ور و طل ن تجا ن ب ا أور مواقف تبقى بحيث
ا، مصا ضد أو ا أمر ضد الوقوف إ ذلك يؤدي أن دون ولكن ا، ع ة متم مواقف واتخاذ
إذا معينةوخاصة سياسة أو مبادرة نفيذ ب ة خ ذه الدول.  قامت ن ب اختالف وجود نرى نا ومن
من ا، مصا عن والدفاع ا أم حماية ع والعمل التفك ا أور حق من أنھ ترى من ناك ف ية، ور
موحدة خارجية سياسة وتب مستقلة، دفاعية منظومة بناء وتد. خالل ذلك عارض من ناك إو عو
كية مر أي ، طلسية املظلة تحت ا أور   . )38(بقاء
      ، ول تجاه نحو أك ميل مع ية ور و طلسية ن ب تتأر ا أور ظلت فقد كذا و
وأمنية سياسية تبعية خلق مما ، مستقل ي أور دفاع وجود وعدم ، ية ور القوة محدودية ب س
ا التبعية. ألمر ذه او اتجي اس خالل من لتحقيقھ ا أور س الذي دف ال أمام عائقا تقف
عن عيدا ، الدولية الساحة ع مؤثر دور ولعب ، ارجية ا ا سياس توحيد و و أال املية، الت
ا ع ومستقال كية مر يمنة املنال. ال عيد مازال املس ذا   . )39(ولكن
م أ فمن اإذن السياسة تمارسھسمات الذي الكب التأث ، ية ور اارجية أمر
ما بي العالقات خصوصية ب س ا، أور يقف. ع ومعوقا محددا عت العالقات ذه أمامفطبيعة
الدو النظام مؤثر دور ولعب ، السياسة ذه يون. توحيد ور أصبح ذا للضغط"ول ائن ر
ي مر البعض. )40("والتأث قال كما ا: "أو وأ ، كية مر السيطرة من تفلت أن ستطع لم ا أور إن
، عيدا ب تذ أن ستطيع ال ، كية مر الواليات با شأن ة صغ والية إال ست ل ، املطاف اية
واشنطن كية مر ومة ا بموافقة   .)41("إال
أ نجد ي، مر ث ذا ع يةوكأمثلة ور العالقات تحديد-ن ما م دورا لعبت كية، مر
إليھ تصل أن يمكن الذي ااملدى يةسياسةرسمأور العر املنطقة تجاه ا أمر عن مستقلة
السياسة وراء للوقوف دائما اضطرت حيث ا كيةوقضايا للدورمر مكمل بدور والقيام ،
ي ال.  )42(مر ع رب ا أن سنةكما إقامة2003عراق ة صعو ع كشفت يةسياسة، أور خارجية
كية مر السياسة عن عيدة ، وموحدة رب. مستقلة ا دي مؤ انضمام عد ة الصعو ذه وزادت
ا ودعم بل ، كية مر السياسة وتب ، رسميا ي ور تحاد قرار. إ إ الوصول أعاق ذا ل
ذه شأن موحد ي شدةأور ية ور ختالفات ا شأ رت ظ بل ، رب يون. ا ور وانقاد
املوقف إ ن خاضع يخ   . )43(مر
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التيار ذا وجود ، ا أور ع وتأث ضغوط ممارسة ع ا أمر ساعد و ساعد ومما
املوقف  إبقاء دائما يحاول الذي ، طانيا بر بقيادة القوي يطل مر املوقف مع متفقا ي . ور
وإضعاف تحييد إ أديا ، طل التضامن ع ا وإصرار ، كية مر اتيجية باإلس طانيا بر فارتباط
ا ع بتعاد أو ا أمر انتقاد إ الرامية ود   .  )44(ا
ومؤثر      موحدة خارجية سياسة بلورة من كذلك ا أور عرقل ما أن نجد كذا عو ة
كية مر ية ور العالقات طبيعة و ، العال الفر. املسرح الكتب قالھ ما أن نرى نا بول(و
قال) بالطا حيث ، يحا زال ما سنوات من: "قبل ا أور تمنع ال سباب ضمن من إتباعإن
ت يحدث أن من ية أور بلدان عدة بھ شعر خوف و مستقلة اتيجية واس ايدسياسة م وتر
طل شمال لف حددت ال داف و ، الباردة رب ا إبان ا أمر مع عقدت ال الروابط
بقطع نتقام إ ا أمر وء من شية وا ، ا أمر تلعبھ الذي املسيطر والدور ، الوقت ذلك
اتيجية س و قتصادية   .)45("العالقات
ا السياسة إن تجاوزباختصار، محاوالت رغم و واملؤثرة، املوحدة ية ور ارجية
للسياسة تنقاد تزال ال ا أ إال ، الدولية القضايا واحدا صفا والوقوف الداخلية، الفات ا
ا ل مكمل بدور وتقوم ، ا وتدعم ا مع تتعاون أو كية،   .  )46(مر
العر الصراع تجاه ا أور سياسة ، الثالث سرائياملحور ل:ي ش العوامل من عدد إذن ناك
السياسة مؤثر ي أور دور قيام ،وع املوحدة ية ور ارجية ا السياسة ع وضغوطا قيودا
سرائي. العاملية ي العر الصراع تجاه السياسة ذه ل سبة بال كذلك مر لم. و ا أور أن نجد إذ
تل أن يجب ان الذي الدور ھتلعب تجا ر. عبھ تظ إزاءه، ن ت ور والسياسة السلوك مسار بع فبت
ال ، ة ثانو بأدوار كتفاء إ ا واضطرار ، ا تواج زالت وما ا أور ا واج ال ات الصعو بوضوح
الدو النظام ا ل انة م عن البحث و و ، ارجية ا ا سياس دف عن املعلن طاب وا .  )47(تتفق
النظرةفالطر ن ب الفروق برغم ،أنھ والدليل ، فعاال يكن لم ، الصراع ذا ا أور اتبعتھ الذي ق
ن ب املختلفة املصا رغم و ية، العر املنطقة قضايا من كث وحول حولھ، كية مر و ية ور
الضمان تقديم مستوى إ باستمرار اجع ت عمليا ية ور السياسة فإن ، ناك ن وتوفالطرف ات
كية مر للسياسة كية. الغطاء مر بالسياسة ا سياس اق إل مضطرة ون ت اية ال ا أور أن أي
الصراع ذا ية. حول ور السياسة توحيد ع قيودا ل ش العوامل من مجموعة لوجود وذلك
العوامل ذه م وأ ، فيھ مؤثر دور لعب وع ، ھ   :تجا
الق ، اأوال ألور املحدودة إال:  )48(درات ، ية العر املنطقة ية ور املصا مية أ من فبالرغم
لعدم ، فيھ ا دور ملحدودية نظرا ، سرائي ي العر الصراع املوازنة عملية دائما تقوم ا أور أن
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حولھ ومؤثرة فعالة مستقلة سياسة ملمارسة املادية انيات م تب. توفر ذا كماول ، السياسة ذه قى
ة وا خطة دون قتصادية واملساعدات الضمانات وتقديم املبادئ إعالن مجرد عن عبارة ،   . قلنا
، أوال الرغبة لعدم ، الصراع ذا وفعال ملموس بدور القيام ا أور تن لم ، فعال
أرادت إن القدرة مقارن. ولعدم ة ثانو قوة عت عامليا ا افأور بأمر ما. ة ا ي ور الدور ة خ وإن
، ة ثانو كقوة ا ألور املستقل الدور ع والضغوط القيود ز وت تؤكد ، سرائي ي العر الصراع تجاه
الضعف ذا ب س خارجية وأخرى داخلية محددات من بع ت الضعف. وال ذا خالل ومن
ا أور أن وجد ، الصراع ذا االتأث مصا تح أن تتمكن ح ، ا عسكر القدرات محدودة
ذا ل ة سو إيجاد بفعالية ك ش ح سياسيا ومحدودة ، ية العر املنطقة واملتنوعة امة ال
ع. الصراع نوس(وقد عن) مورات بوضوح وسط الشرق السالم لعملية اص ا ي ور املبعوث
محدود وعن ، الضعف قالذا عندما ، الصراع ذا ا أور دور إ: "ية الوصول بالفعل تم إذا إنھ
التدخل بالطبع ا عل ون سي ا أمر فإن ، وسط الشرق للسالم مالئمة فإن. صيغة الواقع و
إ الوصول انھ بإم الذي الوحيد الطرف ا أل ، الصعبة جزاء ل حوال ل الزم ا أمر تدخل
املشكالت ذه ملثل حدودنا. حل جيدا علم فنحن ، ي ور لإلتحاد سبة بال   .)49("أما
ن     ب التفاوت ذلك إذن ، سرائي ي العر الصراع تجاه السياسية ا أور معضلة إن
املحدودة انيات م و القدرات ن و ، ية العر املنطقة مة ال داف و املصا تج. م و
املشاركة ع للقدرة ا أور تفتقد إذ ، الصراع ذا ة سو ي ور للدور بالنظر السياسة ذه مأزق
ا ل يضمن املنطقة، ستقرار تحقيق ا ومصا ناسب ي بما ة سو ال محاوالت توجيھ
املن ذه أمن من ا أور أمن أن إذ ، منية املصا وخاصة ، املتنوعة ا   . طقةمصا
الدرجة      من كقوة ، العال القوى ان م ضمن يا س املحدود ا موقع ب س ا فأور إذن
عامة ية العر املنطقة ومؤثرة مستقلة موحدة خارجية سياسة ممارسة ات صعو تواجھ ، الثانية
خاصة سرائي ي العر الصراع وتجاه ، .، املعقدة الصراع ذا طبيعة أن التأثكما انية إم يح ت ال
ا م ة العسكر خاصة ، مادية انيات وإم بأدوات الفع التأث من تتمكن ال للقوى ا. إال أور ولكن
أطراف ع ضغط كأداة ، قتصادية وح بل ، ة العسكر دوات ستخدم أن ستطيع ولن لم
ال. الصراع حداث ع التأث ا وز فإن ثم اومن أمر بوزن ية. يقارن ور املوارد أن أي
، ا سياس لتطبيق والتأث ، ا ملبادرا واملادية ة العسكر املساعدات بتقديم سمح ال ، املحدودة
ولو ح ستطيع ولن ، ا نفس تلزم لم ا أور ألن ، ومؤثرة فعالة ية ور املبادرات تكن لم التا و
املستو  ع ال ، ذلك مةأرادت مساعدات يتطلب الذي ، قتصادي ح وال ، العسكري ى
ة وج طراف ذه قبلت إذا مساعدات ادة ز انية إم وح ، طراف ملختلف متعددة ال أش
ا   .  )50(نظر
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ي ور سيق الت ة صعو ، سيق: ثانيا ت ة صعو أيضا ع ناك القادر ما ا ي ور املوقف
ق ة املعقدةمواج سرائي ي العر الصراع منطلق. ضايا من صراع الً ذا مع ا أور عاملت ثم ومن
ومحددات ، حركة دوافع دولة ل ول ، ا كب تباينا باين ت وال ، عضاء للدول الوطنية السياسات
مختلفة ومصا ، ا ت. خاصة وتؤثر أثرت قد ، املتباينة واملص السياسات ذه لورةو و سيق
الصراع ذا تجاه ومؤثر موحدة ي أور   .موقف
ختالفات و نقسامات تلك إ ، ية ور السياسة وتوحيد سيق الت ة صعو ترجع كما
الصراع ذا موضوع حول عضاء الدول ن ب ن. املوجودة ب سيق الت ض يف ك مش موقف فاتخاذ
الصعب من ان ولكن ، املختلفة ذهالسياسات ب س عنھ عالن و ، حقيقي جما موقف اتخاذ
التا.  نقسامات و ية، ور الدول من للكث ات وأولو تمامات ا آخر السالم عملية وأصبحت
ي ور   لإلتحاد
تحاول دولھ أن ورغم ي، ور تحاد شاء إ فرغم بالفعل، موحدا طرفا ست ل ا أور إن
ت ا سياسا سيق تتحدثت ال فمازالت الدولية، القضايا من ه وغ ، سرائي ي العر الصراع جاه
واحد   .بصوت
تخضع خرى، العاملية القضايا كما الصراع، ذا لقضية ية ور النظرة أن نجد ذا ول
اختالف ب س د، تر ال ال القضايا،وتلك ذه تمام ا يدفع ال الدول ن ب التجاذب من الة
النظرة ولطبيعة وتلك، ذه ل سبة بال ا قضايا وحول ية العر املنطقة حول ا وانقسام ية ور الدول
ا قضايا ومع ا مع التعامل ا ترجيح إ طرف ل يميل توسيع. ال ع تصر املتوسطة فالدول
والو  الشمال دول ر تظ ال نما ب ، املنطقة ي ور تحاد دور تمامات ا دولنطاق ن و سط
تختلف ، املنطقة ذه ا عالق املتوسط بدول اصة ا التقاليد ألن وذلك ، نفسھ ماس ا الشرق
خرى  الدول ية. عن ور الدول تمثلھ الذي والفعل ركة ل واملحفز الدافع دور فإن ذا ول
خرى  الدول تمثلھ الذي واملعيق، ابح ال بدور يواجھ ذا. املتوسطية، سيقو ت ة صعو إ يؤدي ما
ي العر الصراع و عامة، ية العر املنطقة السياسة ذه تأث محدودية وإ ية، أور سياسة وتوحيد
خاصة   )51(سرائي
عن. ية ور السياسة استقاللية مدى حول خاصة ي يطا ال الفر الف ا نجد نا و
أبر  أحد ل ش والذي ، كية مر املوحدةالسياسة ية ور ارجية ا السياسة تواجھ ال العقبات ز
دورا. واملؤثرة ي ور تحاد يلعب ألن س ، خاصة وإيطاليا إسبانيا طرف من املدعومة سا ففر
جعل دف س ، مستقبلية ة رؤ ،وفق ية عر ية أور عالقات قيام و ، ية العر املنطقة سيا رئ
املت وشرق جنوب يمنطقة ور ستقطاب دائرة ضمن ، يميل. وسط ا اتجا طانيا بر تقود ن ح
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وما ، كة املش ية الغر املصا اعتبارات ضمن املنطقة ية ور و كية مر داف ن ب املزاوجة إ
عامة طلسية اتيجية س ب. تمليھ تتأر سرائي ي العر الصراع ا أور ظلت ذا طلسيةول ن
ي الغر العالم أعضاء ن ب دوار ع توز إطار ا دور وقع ثم ومن ، ية ور ا(و وأور ا   ).أمر
مزدوجة    لتبعية ا أور خضوع ب س ، ية ور زدواجية السياسة تلك نجد : كذلك
من ا ألمر ا وخضوع ، ة ج من ، ية العر املنطقة خرى وللمصا ول أخرىللب ة ة.ج ومواج
بدور القيام تفكر ال ا جعل مما ، ا كث ا أور منھ عانت ثقيال عبئا ل ش ، املزدوجة التبعية ذه
بھ القيام الرغبة وإ القدرة إ ا.  )52(تفتقر فمصا ، مأزق ا نفس وجدت ا أور فإن نا ومن
وت ا تدفع ، ية العر املنطقة واملتنوعة مة اال مصا ا توقف نما ب ، العرب إ تميل ا جعل
ناك خطوة بأي القيام عن كية مر والضغوط ا. منية ومبادرا ا قرارا سياسيا ذلك ترجم وقد
ومألوفة معروفة أصبحت ال زدواجية تلك دائما شمل ظلت ال إسرائيل: "، أمن ع فاظ ا
و منة، ا بحدود اف ع الفلسطيو للشعب املص ر تقر بحق ، نفسھ الوقت اف   .) 53("ع
ية    ور العالقات تأث كية-ثالثا، موحدة:  )54(مر سياسة بلورة ع ا أور قدرة بأن إذن نالحظ
، خاصة سرائي ي العر الصراع وتجاه ، عامة ية العر املنطقة ا أمر عن ومستقلة تبدوومؤثرة
ية ور العالقات و ، ناك كية مر بالسياسات متأثرة ا أور سياسات أن ب س ذا و ، جدا صعبة
عامة كية ملصا.  )55(مر اعتبار دون ، ية العر املنطقة سياسات أية باتباع ا أور قامت ما فنادرا
ناك ا أمر                                                             .                                       ولسياسات
وجود ب س ، ي العر املوقف إ نجذاب من ا ملنع ا أور ع ا أمر من ضغط يوجد
الصراع إدارة سد ب بنص ا لنفس تحتفظ أن د تر ا أمر ،ألن ي ور السلوك ع أمنية قيود
ول ، سرائي ي للعربالعر ية ور السياسية بالتنازالت أسمتھ ما ومعارضة انتقاد استمرت ذا
أن يمكن وال ، والعرب ا أور ن ب التفضيلية ة التجار املعامالت من نوع أي معارضة وكذلك ،
ية العر املنطقة امة ال كية مر واملصا التجارة ضد حقيقيا ا تم ، ا حس ل   .ش
يةوإذا العر املنطقة كية مر ية ور العالقات بعنا ت تأثر)56(ما مدى ر يظ ،
ا أمر ا رسم حدود ضمن دائما ي تأ السياسة ذه أن إذ ي، مر باملوقف ناك ية ور . السياسة
منية الناحية من املنطقة ذه متناقضة وأحيانا مختلفة مصا ن للطرف أن من الرغم و
والثقافيةو والسياسية ة.قتصادية ب ناك، مستقلة سياسة اج بان ا ألور سمح ال ا أمر أن إال
كة املش م مصا   .حماية
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عن      تماما مستقلة سياسة لورة و ، املنطقة ذه دور لعب عن ا أور ز رجع و
نفس ا أور ي مر النفوذ عاظم ،إ ناك كية مر عالسياسة التأث ا أمر قدرة وإ ، ا
طبعا ي ور الضعف وإ ، كذلك سرائي ي العر الصراع   .  )57(أطراف
ية، العر كية مر العالقات يحدث خلل أي إصالح ا أور ع عتمد ا أمر أن كما
املنط ذه ا أور فتحرك التا و عامة، املنطقة ا أمر سياسات بالنظرةو وم مح قة،
كية   ) 58(مر
سرائي     ي العر الصراع تجاه عملية مبادرة بأي التقدم ستطع لم ا أور فإن ، ذا ل ل
وخاصة ، أحمر ي أمر خط وراء باستمرار قيت و ، عامة حات وتصر مبادئ بإعالن تكتفي ظلت بل ،
املنطقة شط ت ا أمر ون ت س. عندما ما اوح أمر ظلت فقد ، املستقلة ية ور باملبادرات
ا وترفض ا عل تجاه.  )59(تتحفظ ، ية ور واملبادرات والبيانات حات التصر جملة إ ننظر عندما بل
ي مر ة سو ال من مع متوازنة بصورة ية مب ا جميع ا ا نجد ، ية العر املنطقة   .الوضع
ا أور دور أصبح كذا او أمر تأث ب س ، فقط ي مر املوقف تأييد ع . يقتصر
العالم و ، ية العر املنطقة ا ألمر عة تا ون ت أن عدو ،ال البعض ع كما ا   . ) 60(فأور
وجود إ ، سرائي ي العر الصراع تجاه ي ور السلوك ع ي مر التأث ذا أدى
تفا من ى أد احد مطلو ان مما بكث أقل ، ي ور الدول. ق انقسام إ التأث ذا أدى بل
خارجية سياسة د ير والبعض ، تماما كية مر السياسة خط إ منظما ا عض ، ا مواقف ية ور
خارجية سياسة اتباع تحاول سا فر ظلت وإن ، كية مر السياسة مع متناسقة ولكن ، ذاتية ية أور
مستقلة ية   .أور
ية، العر املنطقة ا دور ادة ولز ا، سياس لتوحيد ا سع ا أور أن إذن يت
ا سلوك ظل بل ، كية مر السياسة عن ا نفس عزل أن ستطع لم ، سرائي ي العر الصراع وتجاه
امل إطار ي ور الدور يتجاوز أن يرفض الذي ي مر باملوقف ،متأثرا العامة حات والتصر واقف
شديدة بمعارضة يواجھ ، كية مر السياسة عن مستقلة سياسة ر لتطو محاولة أي أن بحيث
فعالية أي ا   . )61(تفقد
  
ارجية          ا السياسة توحيد ع قيودا ل ش و لت ش ال العوامل حول تقدم ما ل من
الص مؤثر دور ا أور لعب وع ، ية ذاور إ ا أور س رغم أنھ نجد ، سرائي ي العر راع
وكذلك ، الوطنية والسياسات املصا واختالف وتباين ، ا لقو يا س املحدود الوزن أن إال ، دف ال
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ا أمر تأث ب الصراع. س تجاه املؤثرة ية ور واملواقف السياسات وحدة ع سلبا تنعكس ذه ل
سرائي ي ذا. العر فإن ، الصراع ذا ي ور الدور ع املفروضة والقيود دود ا ب س و
، فعال القائمة القوى لتوازنات يجة ن سلمية ة سو عن البحث مرحلة ع مقتصرا بقي الدور
مسبقا ا رسم تم ال القوى طة خر عن ا عب تقديم. و املشاركة ع يقتصر ا أور دور قي و
التوصلالضما تم ال يجة الن ع فاظ وا ن لتأم ، والفنية قتصادية واملساعدات ة املطلو نات
أصال ا صناع ا أور م س لم يجة ن ، كية مر الرعاية تحت ا أن. إل ا وا بدا الوقت مرور و
ا ثانو سيظل ا أور لل. دور ة سو ال عملية ا أور بھ تقوم أن يمكن ما سرائيوغاية ي العر صراع
ألطراف قتصادية املساعدات تقديم و ، تفاقات توقيع فالت الشر ضور ا إ إضافة ،
ذا.  العملية مؤثر دور لعب عن ا أور ز و ، مستقلة ية أور صية إلبراز الفشل ب س و
ا أور برجوع مر انت ، السابقة لالعتبارات يجة ن ، يالصراع مر الو أحضان وع. إ
، مكمل بدور واكتفت ، كية مر ع املشار اض إج عدم ع ا أور حرصت ، الصراع ذا مع ا عامل
عالنات بديل إ ت اتج ثم ومن ، ا أمر من خضر الضوء تظر ت لم   . )62(إن
العر       الصراع إزاء املحدود ي ور الدور إ بالنظر كذا مصاعبو ر تظ ، سرائي ي
أساسية بأدوار القيام من ا أور ن تمك ع وقادر فعال مستقل موحد سلوك إبراز ية ور السياسة
ال. وحاسمة التوازن نقاط عن البحث إ تجاه أو ، ة ثانو بأدوار كتفاء إ ا أور اضطرت فقد
املن ا مصا عض ع فاظ با ا ل يةسمح العر   .طقة
اتمة   : ا
سئل  سوالنا(عندما مدى) خاف عن ، منية و ارجية ا للسياسة السابق ي ور سق امل
أجاب ، املوحدة ية ور منية و ارجية ا السياسة فشل أو و: "نجاح حديثة السياسة ذه إن
تق ال الوحيدة ست ل ا أ كما ، ن و الت إ ا ق طر إنعملية ثم ، لإلتحاد ار ا شاط بال وم
والدعم العميق التحول إ ا ق طر حاليا ا وأ خاصة ، ساب ا وكشف للتقييم مناسب غ الوقت
ي ذه . )63( "الذا أن إال ، موحدة ية أور خارجية سياسة بلورة بداية ان ح التصر ذا أن ورغم
للتجا خاضعة ن د زالت ما يالسياسة ور تحاد أفقد مما ، ارجية وا الداخلية ذبات
والدولية قليمية القضايا من كث ة معا د.  الفاعلية مازالت ، خاصة فيھ سية الرئ فالدول
السياسات ات أولو تباين ب س موحدة، خارجية سياسة باتباع تحاد قيام ع تتحفظ ن
املصا واختالف ،فا. الوطنية الشر أملانيا واتجاه املتوسطي، سا فر واتجاه ، طل طانيا بر تجاه
معا الثالث ات تجا تب إ ، ي ور باإلتحاد يؤدي ا بي والتفاعل ، قيقة ا ذه عكس . نماذج
، الدو النظام ا ألور يا س املحدود الوزن إ باإلضافة ، ي مر والتأث الضغط أن زالتكما ما
حقيقيا عائقا تمثل ا   .ل
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اتفاقية       فإن ، أخرى ة ج يخت( ومن طرحت) ماس وال ، ي ور لإلتحاد املؤسسة
إ الوصول كيفية حول صارمة بات ترت تتخذ لم ، املوحدة منية و ارجية ا السياسة مشروع
آلي يخص فيما دقيقة تفاصيل تحدد ولم ، ومؤثرة موحدة مسألةقرارات فإن ولذلك ، التحرك ات
ا دف إ عد تصل لم ا أ إال ، مبادرات ا بخصوص رت ظ وإن ، واملؤثرة املوحدة ارجية ا السياسة
وسوفو أزمة بدليل ، شود العراق)1999( امل ضد رب وا الصراع)2003(، تجاه ا أور ومواقف ،
سرائي ي ا...العر إ. وغ تحتاج انت ا أنل غ ، ومؤثرة حاسمة قرارات وإ ، موحدة سياسة
القول إ بالبعض أدى الذي ء ال ، مختلفة مواقف ت تب ية ور سا: "الدول فر من كال بأن
اتفاق إ الوصول من أبدا تتمكنا لن ، املتباينة ما ومصا ، خية التار ما بتجار ، خاصة طانيا ر و
موحدة خارجية سياسة ية. )64( "شأن ور الدول بقية ن ب كذلك مر   .و
مؤثر       دور ي ور تحاد ولعب ، ية ور ارجية ا السياسة توحيد أن نرى ذا ول
تحاد ذا ا يواج ال التحديات أبرز ل ش و التحقيق، عيدة مازالت ، الدو ال. النظام و ف
ح موحدة وأمنية خارجية سياسة واحدةيملك ولغة بصوت الدولية القضايا حول يتحدث ،وال قيقية
ذكرت ال والقيود عتبارات ب س ، ي،. ومؤثرة ور تحاد دول سياسات توحيد عدم أن كما
ع املؤثر للمركز تحاد ذا تبوء ق طر و التامة، ية ور الوحدة ق طر عقبة أك ل ش
العال   . الصعيد
ع           باألساس عتمد ، واملؤثرة املوحدة ية ور ارجية ا السياسة مجال التقدم إن
بضرورة دي ا الدول ذه و وع ، ا ل تحاد عضاء للدول الصادقة السياسية رادة
امة سبات ومك منجزات من تحقيقھ تم ما بأن العميق م وإيما ، قيقي ا السيا التوحيد
وتوحيد امل بت بتدعيمھ إال ، عليھ املحافظة يتم لن ، واملا والتجاري والتكنولو قتصادي املجال
السياسة واملؤثرة الفاعلة القوى مصاف يتموقع ي ور تحاد يجعل قوي وأم سيا
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